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“Hidup memerlukan pengorbananan; Pengorbanan memerlukan perjuangan; 
Perjuangan memerlukan ketabahan; Ketabahan memerlukan keyakinan. 
Keyakinan menentukan keberhasilan; Keberhasilan menentukan kebahagiaan.” 
“Indahnya hidup bukan terletak pada seberapa banyak orang yang mengenal 
dirimu, tapi pada seberapa banyak orang yang menjadi bahagia karena telah 
mengenal dirimu” 
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Intisari 
 Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh tingkat suku 
bunga dan nilai tukar terhadap M2 di Indonesia periode Januari 2000 sampai 
Desember 2007. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari 
Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang merupakan hasil publikasi Bank 
Indonesia (www.bi.go.id). Alat analisis yang digunakan adalah Ordinary Least 
Square (OLS). Pengujian asumsi klasik yaitu melakukan pengujian terhadap 
pelanggaran multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Setelah uji 
asumsi klasik, kemudian dilanjutkan dengan uji statistik yang meliputi uji 
koefisien regresi individu (t-test), uji koefisien regresi keseluruhan (F-test), uji 
koefisien determinasi (R2). 
 Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan statistik maka hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini yaitu dari hasil analisis terbukti bahwa tingkat suku 
bunga (R) secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah 
uang beredar M2 dan nilai tukar secara individu berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap M2. 
 
Kata kunci: jumlah uang beredar M2, tingkat suku bunga, nilai tukar. 
 
 
